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• Seven citizen commissioners– gender and politically balanced—set the policies and strategic 
direction for state advocacy for women and girls.  
• Iowa Department  of Human Rights reorganized in 2010 
• Division on the Status of Women became Office on the Status of Women, which “shall serve 
as the central permanent agency to advocate for women and girls.” One staff. 
 
 
Mission:  Through responsive advocacy, the ICSW champions the success and wellbeing of 
women and girls in Iowa. 
Vision:   Growing Iowa’s opportunities so that every woman and girl can reach her full 
potential. 
 
 
2008‐2011 Strategic Goals 
1. Girls in Iowa are safe, healthy, and prepared for success. 
2. Women, girls and their allies are fully engaged with the ICSW vision.  
3. Systems are in place to support and challenge women to reach their full potential and 
enhance Iowa’s future. 
 
 
2012 Policy Positions 
1. Promote policies that provide access to attain and maintain higher paying jobs for 
women.  
2. Maintain funding for critical services for women, such as sexual assault or domestic 
violence victim services, child support recovery, and work supports. 
3. Support policy changes that enhance safety for victims of sexual abuse and domestic 
violence. 
 
www.women.iowa.gov 
 
For more information, contact 
Phyllis Peters, ICSW Chair —phylpeters@gmail.com 
Lori SchraderBachar, Coordinator — Lori.SchraderBachar@iowa.gov or 515.281.4470 
